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Recuerda la metodología del curso 
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía. 
* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo! 
* La Encuesta de satisfacción  nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final 
* Para la Evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso. 
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Legislación estatal y autonómica 
Consideraciones previas 
 
Esta sección incluye una serie de recomendaciones generales que son aplicables en la elaboración de 




La primera vez que se cite legislación y jurisprudencia en un texto debemos dar los datos completos de la ley o 
sentencia y a continuación entre paréntesis se añadirá la expresión "en adelante" con la denominación abreviada de la 





Es conveniente añadir al principio de los trabajos académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado. 
Así como en aquellos trabajos académicos que requieran un amplio uso de documentos jurídicos es muy 
recomendable especificar, al final del trabajo y tras la Bibliografía, un Anexo de Legislación y un Anexo de 
Jurisprudencia. 
 








Información sobre el Proyecto ELI (European Legislation Identifier)- Identificador Europeo de 
Legislación.   
 
Para saber más sobre el Identificador Europeo de Legislación puedes consultar la página de la Agenca Estatal - Boletión 
Oficial del Estado. 
 
Redactar referencia bibliográfica y cita 
 




Ley / Ley Orgánica 
Esquema de referencia para legislación 
 
Lugar. Rango normativo, nº/año. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas. 
 
Esquema de referencia para legislación en línea 
 
Lugar. Rango normativo, nº/año. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas. 
[Consultado día de mes de año]. Disponible en:  




Esquema de cita para legislación 
 




Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Constitución Española, 1978 (en adelante CE 1978). 
Para cita en texto, un artículo concreto: (art. 24 CE). 
Referencia bibliográfica 
 
España. Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Boletín Oficial del Estado, de 24 de diciembre 
de 2001, núm. 307, pp. 49400 a 49425. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU, de 21 
de diciembre de 2001). 
Para cita en texto, un artículo concreto: (art. 24 LOU). 
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España. Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre de 2016, por el que se reestructuan los 
departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, de 4 de noviembre de 2016, núm. 237, pp. 70174 
a 70176. 
 
Ejemplo de cita 
 
Cita en texto: Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre (en adelante RD 415/2016). 
Referencia bibliográfica 
 
España. Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, de las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 
2017/2018. Boletín Oficial del Estado, 26 de enero de 2018, núm. 23, pp. 9757 a 9789. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, de las fechas 
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, 
para el curso 2017/2018 (en adelante O. ECD/42/2018). 
Referencia bibliográfica 
 
Andalucía. Ley 5/2017, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2018. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 15 de diciembre de 2017, núm. 239. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Ley 5/2017, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 
el año 2018 (en adelante LPCAA de la CAA). 
Referencia bibliográfica 
España. Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público [Internet]. Boletín Oficial 
del Estado, de 2 de octubre de 2015, núm. 236, pp. 89411 a 89530. [consultado 10 de enero de 2019]. 
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con  
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Legislación internacional y comunitaria 
Consideraciones previas 
 
Esta sección incluye una serie de recomendaciones generales que son aplicables en la elaboración de 





La primera vez que se cite legislación y jurisprudencia en un texto debemos dar los datos completos de la ley o 
sentencia y a continuación entre paréntesis se añadirá la expresión "en adelante" con la denominación 





Es conveniente añadir al principio de los trabajos académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado. 
Así como en aquellos trabajos académicos que requieran un amplio uso de documentos jurídicos es muy 




     
 





Información sobre el Proyecto ELI (European Legislation Identifier)- Identificador Europeo de 
Legislación.   
 
Para saber más sobre el Identificador Europeo de Legislación puedes consultar la página de la Agenca Estatal - Boletión 
Oficial del Estado. 
 





Esquema para referenciar legislación internacional y comunitaria 
 
• Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos internacionales ratificados por España 
 
Nombre de la norma, lugar y fecha. Fecha de ratificación por España (si la tiene). Boletín Oficial de 
publicación. 
 
• Directivas y Reglamentos comunitarios 
 
Tipo de norma nº oficial Institución de la UE, fecha, título de la norma. Diario Oficial y serie. 
Esquema para citar legislación internacional y comunitaria 
 
• Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos internacionales ratificados por España 
 
Nombre de la norma, año, fecha de ratificación por España (si la tiene) ("en adelante"   Siglas). 
 
• Directivas y Reglamentos comunitarios 
 
Tipo de norma nº/año Institución de la UE, fecha de promulgación, título de la norma ("en adelante" 
Norma nº oficial). 
Referencia bibliográfica 
 
Tratado Antártico, Washington, 1 de diciembre de 1959. Boletín Oficial del Estado núm. 152/1982, de 26 
de junio, pp. 17615-17617. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Tratado Antártico, 1959 (en adelante TA). 
 










Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Ratificado por España el 26 de septiembre de 1979. Boletín 
Oficial del Estado núm. 243/1979, de 10 de octubre, pp. 23564 a 23570. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, 1950 (en adelante CEDH). 
Referencia bibliográfica 
 
Reglamento (UE) nº 216/2013 del Consejo, de 7 de marzo de 2013, sobre la publicación electrónica del 
Diario Oficial de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea L nº 69, de 13 de marzo de 2013. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Reglamento (UE) nº 216/2013 del Consejo, de 7 de marzo de 2013, sobre la publicación 
electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante Reglamento (UE) 216/2013). 
Referencia bibliográfica 
 
Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco 
comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos 
radiactivos. Diario Oficial de la Unión Europea L nº 199, de 2 de agosto de 2011. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece 
un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los 
residuos radiactivos (en adelante Directiva 2011/70/Euratom). 
 



















Decisión 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto, por la que se concede 
ayuda macrofinanciera a Georgia. Diario Oficial de la Unión Europea L nº 218, de 14 de agosto de 2013. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Decisión 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto, por la 
que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia (en adelante Decisión 778/213/UE). 
Referencia bibliográfica 
 
Recomendación (UE) 2017/1584 de la Comisión, de 13 de septiembre, sobre la respuesta coordinada a 
los incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala. Diario Oficial de la Unión Europea L nº 239 de 
septiembre de 2017. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Recomendación (UE) 2017/1584 de la Comisión, de 13 de septiembre, sobre la 
respuesta coordinada a los incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala (en adelante 
Recomendación (UE) 2017/1584). 
Referencia bibliográfica 
 
Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de marzo de 2017, sobre la propuesta de directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al 
orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia. Diario Oficial de 
la Unión Europea C nº 132, de 26 de abril de 2017. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de marzo de 2017, sobre la propuesta de 
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que 
respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia (en 
adelante Dictamen BCE, de 8 de marzo de 2017). 
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Jurisprudencia de ámbito español 
Consideraciones previas 
 
Esta sección incluye una serie de recomendaciones generales que son aplicables en la elaboración de 





La primera vez que se cite legislación y jurisprudencia en un texto debemos dar los datos completos de la ley o 
sentencia y a continuación entre paréntesis se añadirá la expresión "en adelante" con la denominación 
























Es conveniente añadir al principio de los trabajos académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado. 
 
Así como en aquellos trabajos académicos que requieran un amplio uso de documentos jurídicos es muy recomendable 
especificar, al final del trabajo y tras la Bibliografía, un Anexo de Legislación y un Anexo de Jurisprudencia. 
 
Redactar referencia bibliográfica y cita 
 
Esquema para referenciar jurisprudencia española  
• Jurisprudencia de tribunales españoles 
Lugar. Tribunal (Sala, Sección o Pleno). Sentencia núm. ---/--- de día de mes.  
De base de datos 
Lugar. Tribunal (Sala, Sección o Pleno). [Versión electrónica base de Datos Westlaw] Sentencia 
núm. ---/--- de día de mes [consultado el día de mes de año].  
De Internet 
Lugar. Tribunal (Sala, Sección o Pleno). [Internet] Sentencia núm. ---/--- de día de mes 
[consultado el día de mes de año]. Disponible en: ECLI (European Case Law Identifier). 
• Juzgados de primera instancia e instrucción, juzgados mercantiles y juzgados de violencia sobre la 
mujer 
Lugar. Resolución del Tribunal de Población número/año (Sección nº), de día de mes de año. 
 
Elementos para la cita en el texto 
• Jurisprudencia de tribunales españoles 
Resolución, Tribunal de Población (Sala y Sección). Título, fecha, parte de la resolución (Fundamento 
jurídico, fundamento de Derecho).  
 













España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 35/2017 de 1 de marzo. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: (STC 35/2017, de 1 marzo de 2017). 
Referencia bibliográfica 
 
España. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 1229/2017 de 29 de marzo. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: (STS 1229/2017, de 29 marzo de 2017). 
Referencia bibliográfica 
 
España. Tribunal Constitucional (Pleno). [Versión electrónica. Base de datos Aranzadi Instituciones] 
Sentencia núm. 35/2017 de 1 de marzo. [Consultado el 13 de febrero de 2019]. 
España. Tribunal Constitucional (Pleno). [Internet] Sentencia núm. 35/2017 de 1 de marzo. [Consultado el 
13 de febrero de 2019]. Disponible en: ECLI: ES:TC:2017:35. 
 
Ejemplo de cita 
 




España. Auto de la Audiencia Nacional 223/2018 (Sala de lo Contencioso, Sección 4ª), de 16 de agosto 
de 2018 (recurso 724/2018). 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: (AAN 223/2018, de agosto de 2018). 
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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
 
 




























Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares 294/2006 (Sección 6ª), de 5 de abril 
de 2006. 
Ejemplo de cita 
Para cita en texto: (SJPII Alcalá de Henares 294/2006, de 5 de abril de 2006). 
Referencia bibliográfica 
 
Sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid 7/2017 (Sección 1ª), de 29 de mayo de 
2017. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: (SJVM 7/2017, de 29 de mayo de 2017). 
 





Esta sección incluye una serie de recomendaciones generales que son aplicables en la elaboración de 





La primera vez que se cite legislación y jurisprudencia en un texto debemos dar los datos completos de la ley o 
sentencia y a continuación entre paréntesis se añadirá la expresión "en adelante" con la denominación 

























Es conveniente añadir al principio de los trabajos académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado. 
 
Así como en aquellos trabajos académicos que requieran un amplio uso de documentos jurídicos es muy recomendable 
especificar, al final del trabajo y tras la Bibliografía, un Anexo de Legislación y un Anexo de Jurisprudencia. 
 
Redactar referencia bibliográfica y cita 
 
 
Referenciar jurisprudencia de tribunales internacionales  
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
Resolución Tribunal (Sala, Sección). Título, de día de mes de año.  
• Tribunal de Justicia y Tribunal General de la Unión Europea   
Resolución Tribunal (Sala, Sección), de día de mes de año, Número de asunto, Título del caso.   
Elementos para la cita en el texto: Jurisprudencia de tribunales Internacionales 
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(En siglas) Resolución Tribunal (Sala, Sección). Título, de día de mes de año, parte de la resolución 
(apartado o parágrafo). 
• Tribunal de Justicia y Tribunal General de la Unión Europea   
(En siglas) Resolución Tribunal. (fecha) de día de mes de año, nº de asunto, parte de la resolución 
(apartado o parágrafo). 
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Ejemplos:  
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 





Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª), Caso Capriati contra Italia, de 26 
julio de 2011. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: STEDH (Sección 2ª). Caso Capriati contra Italia, 26 de julio de 2011, ap. 3. 
Referencia bibliográfica 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de julio de 2011, C-400/09, Caso Orifarm 
y otros. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: STJUE de 28 de julio de 2011, C-400/09, $10). 
Referencia bibliográfica 
 
Sentencia del Tribunal General (Sala 2ª), de 7 de diciembre de 2010, asunto T-49/07, Sofiane Fahas 
contra Consejo de la Unión Europea. 
 
Ejemplo de cita 
 
Para cita en texto: STG de 7 de diciembre de 2010, T-49/07, $18. 
